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( VIoLENCE ExTREME ) ET
VIOLENCE INSTITUTIONNELLE
VtornNcr RpvorurloNNArRr : ConB
(Konen) os'WerrnR BrN;eurx
PEran BolaNrc
Pour Etienne Balibar
Ma contribution d ce colloque se verra transformde en une
tentative d'introduire les rdflexions fort complexes de Balibar sur
f institution, et sur le rapport entre violence et institution, dans un
livre auquel je travaille (Qu'est-ce que I'institution '?), ainsi que dans
un projet que je commence et qui s'intitule History of Institutional
Bttilding. Le probldme que j'aimerais poser, trds provisoirement,
concerne la raison pour laquelle Balibar, me semble-t-il, suit
Foucault p1ut6t que Deleuze (ou par exemple Saint-Just), et
considdre tout de m6me f institution comme quelque chose de n6gatif
et d'insuffisant. D'aprds lui, f institution n'est pas avant tout un
processus d'institutionnalisation, mais p1ut6t un substantif
dquivoque, et ensuite egalement quelque chose de pdtrifi6. Ainsi, ce
qui m'intdresserait particulidrement d'inteffoger, c'est la possibilite
d'une arch6ologie de la rdsistance envers l'institution. Oil se
manifeste-t-i1, pour la premidre fois, une rdsistance envers les
institutions dans une pdriode post-rdvolutionnaire ?
J'essaierai donc ici de formuler bridvement quelques probldmes
et questions en rapport avec la violence et f institution, c'est-d-dire
en rappofi avec la violence extr6me. Par ld, j'essaierai de reconstruire
une 6ventuelle thdorie de la violence r6volutionnaire, que j'exposerai
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plus.loin en m'appuyant, i mon tour, sur le cdldbre texte de walterBenjamin.
Je souhaiterais d'abord tdmoigner de probldmes ddterminds dontparle.Balibar d propos de ses wetik ttbrar? Lectures 1i.rr., du 6 au9 mai 1996) dans l'introduction de son livre worenc) et civilitet, etqu'il estime par ailleurs avoir rdussi d r6soudre dans ce m6me rivre(c'est ce qu'il affirme). Dans ceftains de ses s6minaires d Nanterre en1998' 19gg et 2000, Baribar analyse en d6tail l,interpretationhdgdlienne de la violence.
Dans une lettre 
- 
comme toujours infiniment gentille et pleinede confiance 
- 
qu'il m'a envoyde en novembre zoio,Balibar essaiede rdpondre i une question que je lui avais posde uu .ou^ d,une
sdance de s6minaire, d savoir : oir trouve-t-on chez Hegel ce passage
sur la conversion de la violence ? Du reste, d,un" *uiid.. ou d,uneautre, c'6tait dgalement le thdme de ma thdse. Balibar dcrit:
J'ai recherchd le passage de la Raison clans l,Histoire dont
.i'avais tird l,idde de << conversion de la violence rr, ou ptu,
exactement l,alfirmation que Hegel lui_m6me employait cetteformule :je suis obrigd de reconriaitre que re rdsultat est assez
mince, car non seulement il s,agit d,une seule ptrur., 
_ul,
encore le terme allemand qui a dt6 ainsi traduit 
", 
fru"qui, ,.
comporte pas exactement les m6mes connotations, m€me s,ilest aussi intdressant (verkehrt donne Verkehrung, donc
renversement ou inversion, un terme qui pu. .r.rrfie chezMarx joue un grand r6le dans la thdorie de l,aiidnationpolitico-religieuse, mais ceci est une autre affaire) ; enfrangais, le passage est p. 201 de l,ddition nupuiounnou(collection l0/lS): <Ceui qui ont rdsistd, par convictiondthique, et donc par noblesse morale, d 
"e 
que l. p.og.", d"l'Idde de l'Esprit rendait ndcessaire, se situent, du plint de
vue de la valeur morale, plus haut que ceux dont les crimessont convertis, dans un ordre supdrieur, en 
_oyarad'exdcution de la volontd de cet ordre sup6ii"u, .tc. ,, En
allemand (i'utilise 
.ddition Hoffmeister, Ferix Meiner verlag,Hamburg, 1955), on lit p. rJr: <<creren verbrechen in einer
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Je ne crois pas que lc fait c1ue. chez Llcgel. nous Dc troulions pas
I'endroit pricis oir la violencc sc con\eltit cn nutre chose (Gadamer.
qui a dcrit un tcrle sur- la L1:rlcehrung. l'atuail siircncnt relnarqui
depuis lorgtemps). rcmctte en.llLcstiotr le projct de Balibar d'ure
rcoonstrLrclion dc la violencc utcotvelliblc. De m€me,.jc pcnse quc
son projct ne 111el ])as non plus siricusement cn danger un autle
passage .le Hcgcl qtLi miritcrait Lrne attcntio[ particuliirc. 11 
-v' a en
ellat dans 1'IJt laiql/. un passagc oil Hegel parle d'une mauvaise
ndgativiti. qui nc scrt i rien. clui n'est ( que nigativc rr. llegel
ditecte qlr'rl oiiste bel ct bien quclquc chose. ou clu,il a.ltient bicn
quelquc chose qui sc troLrve cornpldteDent hors de l'histoirc. et que
cela non pLus n'a aucun sens. Hegcl prdloit clonc bie|. quoi qr.fon
disc. ulle liolencc qui ne pcut etre convcftic et qui nc pcut 6tre
integr6c institr.ltionnellcmcnt.
L'dldgance dc I'argument dc Balibar (il nle sefible c1u'il n est
pas possiblc de le montrcr plus claircnlcnt. mais.,c slis en memc
ternps quasiment salr quc l'argunlcnt de Balibar n est toLlt dc menle
pas clairerncnt clposd en co paraison dcs pensdcs a0glo-sa\onncs
de l'institution et de I'iDstitLrtionna lisme, parni lcsquelles j,inclus la
position de LIo[neth). et pcut-otre la ]imitltion de cet argument, tient
dL ce quc lcs rellexions dc Balibar pculcnt satistnirc deux. \'oire trois
grandes traditions tailirnt du rapport entrc force et violcnce d.Lrn
cdter, el ctltrc droit. 
.justice, otdre ct institution dc 1,auhe. Ccln
signitierait-il alors que cctrc probldmatique esl complitement
C. \\r. F-. Hegel. Srirrlli.he Wlrkc, t- ll. Fraokfurt rm Main. Suhkamp.
19?0. p.23lt. Ct. E Lerinas. (Lintcnrion. 1'd\'cncmcnt er l'aulrc.
Entrcticn a!cc Clristophe von \lblzogcn r. Philosopltie. n. 91. 2007,
p. 19.
Dans Lrn oclabre liagncnt (P.r,!ri|r. dll. Brunschvicg, p 298). Irascrl
cmploic ( par firrce ct justice ) ct noD ( par vilrlcncc et ioj ,.
Ndar]lnoins. Auerbaclr trrduit ces dcux tcrmes pat mi-lht cL t.ight. C.l.
L. Auerbach, ( The Triunfh ol Fvil in Pascal r. Htklsatl Revi?tt.
n'.1i1. 19-i 1, p.5E.
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vrais insurgis Bclrial n dit !uc c.est rLnc r iolcnce r6volutionnaire.
Bfilln udlise le s\ntaE)re dc la ( violencc exlrarrc r. qLLi, poru lui. cn
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positiori rir,olutiontairc de Sainl-Jusl oLl La dicrature dr'L prolitariat de
Linlnc. El l rue et l'etllle supposcnt un"- liolcnce rlui aodanlil ; mais
trndis quc Sajnt Just .lissocic la tcrreur qui ancattit I'enncrlli dc\
inslitr.ltions qui anal1nlisscnl la corr-uplicttl (oLl hLlmanisent les
rclarions cultc les gcns, dorlc civilisent ) si bien qllil nc peut y
evoil dc conlusion erffc h lel'rcLl1 ct la Yiolencc cxl1olne au sers
sticl du tertne potrr I iuinc la dictatLrtc dlr prolElariat, ou la
Llictature dc la juslice (,r/.4.//?r-rl sptttvotlliitttsti:1. cxclut et nncantlt
farocelnorl ics enucmis dc la re\olLLtion. Autrement dit laissant 
't
fart la Llil'fclcucc que liit N'hchiavel cntre Ln violence qui replle' qui
ctrange (je nc sai; vraimcnt pas collllllenl on peut colDpl-clldl'c tlll
procJssLts dil'tc|cnL dc la < cottvc|sion 
' 'lans sa 
significatioll
minimale) ct h violence qlri ditnril,.ic posclais' cn vis-it vis dc ce
lantasnle qu'il cxistcrail unc sortc dc violcnce syslitniqtle cl
conlcr1ie (a\ec oLl salls reste), cettc idic non moitis
l'antasmagorialLrc i clLLe la riolcnce nc chaogc iarlais sa linnc ne sc
transpo"Jcn nu11c aulle cose. ct l1e pclli se changer' ni cn dloit' ni elr
o|cfie. ni el1 iuslice. (J:rcobi. pat' exeltrple insisle sur 1c frrit que
dimonne .lclL\ rJsultrl, (Da ni Ies qtlatre.riiSt'rnts) dc la thcorie
r-ousscaLri\tc: i s.lvoir' quc h riolcoce nc fbn':lc pas lc drcil arrircrtcllt
clit. clLL'il cst absrLrde dc parler dtr droll lirndc sur'la violencc (r' (icralr
h,tltiil]:tt t tiit tlachr: tu:hrthe'<tiin.ltn(tL Gen(lt /r/ trr?r conlradiclio
in;riiccto ,). ct quc c'cst seuLcLnenl lc droil qrri pc01 t ldcr la \iolencc
(<R.cht illei k.lnn Gerntt hclfiinLl.n 
'- 
ibrl p 139)' ( (i)nvcnons
ilon. quc l" lirrce nc lait pas droit. et qtr'Lrn n cst pas obligc d obcit'
n .', . p,' . . , .. c . . .'. ir rr' .' . "'ir l . Ru'r"".r'. n" '""''" '"
..11 ,,,.,.,r"',- ttl.l't.'t' r,.,llrr -,1. Irnlc,.d -l\ t\J j/
Jc suggire qlt'il n'v a pes d'cspace lrc insLilLltionlrcl oiL peLrl sc
pxllLrire lcs poliliqucs dcs arrlliis. otr bien urc rlorLvellc polili'Lue
tonrlic sur les ci\'ilites. si l on acceplc la ditlerenciition crltrc lcs
instihLtions ct 1cs lojs or.r Lcs conlrais
( I-a dictalLLrc dLL prolctarral cst 1a Plus cruelle. plus s'\''rc. flus 16rocc
gucrrc.lc La noLrvclle cl.rssc conlrc ull cfnemr lris ILlissa[l: contrc la
bourgeoisic,i.
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De to rene!r n l,eiirame violence
GerL,a/t n'a jamais produit aucune vddti i appo d le moinclrc bien
aux honuros ).
Il me parait banal de constalcr quc ia violcnce extrdmc esttoujours insritutionnclle. Si l,on itait pr6t d utiliser 1es syntagmcsd'inlcntionnaliti. d,iDtentionnalitd collective ou a.. ro"!iin.r,irur,orlr.ls. ir e. ul. rr. ,1.re Lr rrolen.c errrcmc ,,u la .. rr:,ie\rore.]c(. I llltse ici lc, mor. de :ur,.l ..(.t \... qlt: c.l
ndccssaire poul. a1ler au bout cles icldcs >r. t_" ,ynrogrrr" u 
"rtre.lviolence > accole ensemble dcux rnots, 1ie d,unc rnaniir" i,"p"..ltf".
ct cn prirlcipe sans succds. des iddes clti d6signcnt dei cntit6i
mcntalcs et physiqucs (lcs mou\ements dei 
"n,p9.1" n",ull; p", ,ilclue la risistancc conte la violence cxtrdme ile paradore seraiiqu unc tellc violencc clevrait iliminer absol,rr"nr t,lrrrt" po,lrit itlJi"
resistancc) appartienne i un espace en dehors dc l,instituiion.
autremeDt djt, que cctte rdsistancc re soit pas institutionnellc aussi.I)e nraddre implicite, la rdsislance cxistc jqd,l"n, t" p"..ng" 
",lt,"les cntitis mcllales ct physiques. je tlirais piurdt quc t"" in.it,rti*,
ne sonl alors_ sirDplerlent pas boures, ou qu,clles ne sont pas( institutionnalisies )r. Cl'est e1]'cctir.clnent Rousscau qui nou. a
ol1ert une telle oprion.
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-justifier. une lecture supplimentairc de I^ a:ritiqlte .le layi.olence de Bc0jardn, je suggarerai immdLjiatemc1lt I,or.igine de se.s
r6ceptions ot les misons de la richc histoirc cle scs t-cconstr"uctions. rleScholern ir Lijlvenrhal. jusqu,d llorneth. ZiZck ,ru g,,r1".. L;-*-ii.""
.ldconstrufiive, de ce collagc dense ct conrplexe dc diffirents textes
nc prorlent pas sculentent du brillant montage dc Bcnjantin, mais
aussi, mc semblc-t-il, d,un puissant < malcntendu > ,tue iissimulc la
I 
,H l.roo.. L..,. ,1, tp.,it,,:r..,r/ 4// {t-hi,. p ,i L: revcrher B.(l.r I .lUcu:, e, i,.t cr i --rl.H. I.r'obr. ir,,r,.r ,,
l)annstadt. Wisscnschaftliche Buchgeselschafi. IIOS, pp. iLO_+O+j 
.
Propos de-Geotgts Sot.el, recueiltb tar.lea, [7rlr1. paris, Callimard,
1915. p.55.
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De lo teiie!r ; l'exirome vio ence
sur?renante analogie du title de ce chapitrc. cntre la liolence divioe
eL le nom de Cori. J'airrcrais cionc inlmediate enl conlllitcr cc(lieD)) entre la violellce divine ct lc nolll de Cor6 par deux
remarqucs ccnsics lirnitcr k)ute interyrldtalioo suppJimentarrc. (l) A
la dillerclrce de Leo Ld\lcnthalr, J accepterai de tmitel 1e lextc dc
Benlarnin commc une somme de ligures mcssianiqucs et.
analogiqLreuent, (2) je suivrai Ics cildbres qualilicalili que Scholem
altribuc i cc < tcxtc pu|emenl juil'tl, (ein rein jiitlisclrcr 7l-rt). qu'il
oongoit comme Llne manifcstation dc ( nihilisme posilifr ou dc
(noblc 0t positivc violence de destruction, (die cdle u d ?o.titit,e
Gewolt rler 7-ertti; t1t t1g ll . Ces deux dldmeils (le messianisinc ct Ic
nLhilisme positil) pou[aient redoubler mon ( intenentiqr ) sLrr le
lexte de Beojamin: quc la prcmidre glancle rdbellion dans I'histoirc
dc Ia justice (ct la denlidre dans 1e carte du n.vthcr ou du droio
ivoque ou provoquc cluclquir chose de messianiclue ; et quc cct
ipisode rnajeur dans la vie c1'ur peuple. dont Cori ct quelques-uns
des rchcllcs sont les initialeurs. conslitue le ddbut dc la construclion
du thdahe messianique.
Mais, invcrsclncnt, pour irutant qLle l'on essaic dc trouvcr des
signes et des lortres de messianisme dans la rtibellionr. pour aulallt
que. pal cxcmplc, Co|€ contrait'etnet?r .i BenjamiD, mais toujouls
L. Lriwcnthal. ( Gcwalt und Recht in der Slaats und
Rechtsphilosophic Ilousscaus und der deutschen ideelisiischcn
Philosophic ), p. I7,1.
(;. Scholem, ( Irn Gcsprich iibcr \\'alter Benjamin (.196s) ,. Sin]t und
liorrr, 2007, pp 
-s01, 502.
Ernst Bloch dcrit sur Corc apris la Scconde glerle mondiale. cormnc
sfi Llfu trythis.he Rqler.. contre ce qui est hierarohiquencnl iu dcssus(ol.r). E. Bloch. L'AthtiJne dm\ le chtittidnisme- Paris. Gallimard,
1979, p.98: E.B)och, Gerarrraargdr€. t. I,1, Frarkfult arn \'1ain,
Srhrkamp. 1959 197E. pp. 103-109.
lci, Jc suis i nouvealr le Bloch du grand livrc d apris gLrcrre fld.rhiuz| HolJi ttlg. quand i] ecrit sLrr la rdbeLlion comm,3 idde
messianique par excellcnce. L'rdie mcssia iquc fbndaorentale se situe
od l.eLcl r^r Je \1., . .,' r r lr I ,lptirrr..
t0t
D. t. ierr.uf ar lexira ne yi.,:n.r
,,t_,. ll ...t b.(.tr 1.. .. pt.r (r c,,. e.t. n[( de E-,, l.e J( or.lcrr,l.ro.tr p.,,t,t.lu\,. 
..lor..,r derrr,u-..e. A,ir e rrrlc,...,.q,r. 1,,. r
.\elcC-..t. lLlt .Cr.rrt en.,r:r. I,O r. licri.,rrrr.,,n.,r,,,l",,.. ;,;,;- 
";;::)"j ll"l ,f,. , ccr,.r-r.e t\r..,.:\cIr.c,r. L.L) r.. ,J ,,-c.Ii..l-c\,'1l.iLl" l , tt'( le 1r.1.,,',,,, et lC rrt...ttt.. t ,l.,r,C,rOlerr.e,. 1.,,t, .
rJr(rrqrl(- t.. ., t.rl..Il.,Id .. l,u : t.t CO tft.,rcn.r,,rr J,, t.r r...t,,1 rriO-r
.lrcz Br.ri-rr',r_ 
,) l.Llu.....1.1 or.t ..\e1( lj \iu...trcc -c,,.uttu.).r..1-.l ('s tJnrd.r d l.i l\l.r,c.r '.r,luellc .t.,u. r ou, Jr...t,,J.,lr. rL,n.tJrr,lrL.t 
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:l:'',.,:lll lll ..., ,. 1,.,,,, i,r.,,rlnrr ,rc o,,(\,c (. p"..,g.'..,rlnr' (-Llr'rl(rrrerrl ll ..:{c l'J. Jc. l\hfd'e .rrnhr,,r,c. orr lrcr,l.rrrr-in 
..r,\c rc.t,rn,r.r. ds Jl,.-rnarrr C,,l,en t,ril rlc ,.r r..oel.,^r l.rcaractdristique principale de la lLttte contre l.esp t des teg;strtlons
'-\ hiql(\ rJlnrnu.rni f.l ,l 1 ,, p.,rilr.c Llc l, t';r r. o.r 
"1,..1",. "llolr.' ldcltc rr:rr.etrrb,ablc .er r l.r plrr. 1r p,,n.1111(.. Ic rols rrrr.,.b.rqLrcJolle dans 1'histoire la nrnnifestation imrnddiatc de l" 
"i"i;;;;;,;rrir.r.. I .1,. ,,'r,,," \. (\t-.r ot.L.. l\ul.t LJ..tr..tnri.r, lc. , io,en.e.l/'r'tlrrJ'e\ lf" /,'\', ,./', c\r:'( 'r 'ul'J..-...,,r. td.i,t r.,,,i. r-t1,.,\o.t ttl _ut _Llt/,:,tl)t r\ it,l)
\,1als voicr qu'en.lctniera auitlvsc cctte tiche marnc noris
lll 
. .,:,r. r.r. r-.,rJ.I^ !r .nc \ro...!.. r.,lt\. JI l]I..,1. r.c r , 
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D' l. i.:ri,rtr ir '':'ir"rn: tlnl'i'c
1'anli tharc dLr Lnytlre. xinsi i ]a \'iol'rcc lllltbrqLrc s'opposc
ia violencc tlirirre. qui s'en tlislirguc dc iagon Iadictlc La
'liul"ir." uryLtrlqu" ir\stiLuc 
lc tlto\1 \tjt)'-thisLh( GetL!lt
,o,,hrr,,rrr',,ri- 1.1 \iolc1lce divinc ablrllt cc drolt ('ll' 'e'il///"'
,"rl,i'rr",,rir""n ,n prcmiirc lixc des lionriircs la secotrdc
nl.".r" d" Ics 
'Lrpprinrcr I ln liolcnrc 
dlr nr)thc irnposc la
lLrure cl 1a n,ate.]ictiun, 1a riolencc dj\irlc (-qrj/r1i{r/?t)
rcconcilrc lc nraudir i cellc-]i lnenNce cellc ci il'appc : I'unc
",,,i 
..,n,ot.llrl". c'cst sens vcrscr le sang qu' l'rLrtre lait moudr
r.,' tficlt tul:unL,lnise lt'ti\t lddtt A li ligendc dc Niob'i o
n",,i oo"... c . r r . r r . r ' r r i ' , I c \'or. rr r( ', br.r' 'u I
,.",.,,,. , . . t,-. h,.'.,' !.,. '. . i ll r. ,l
.,. n,,,,,..'...J..1.,....l't B -' 1." l " - -
i,,,,",., ,.,' rc'' r"r' r' rr t" 1' 1"' '' l"'
"',.1-, 
',, ',,.,, 
-. ., '1",. t - ' t-''t''" '''t
,"i,,e ,*i, i,, n, A"t, vor tlcr ti:tn httng)' Nlris il possidc
",, 
n,in," t".p, unc finlclLor) c\Pianrcc qtri est licc de lagon
i*lr"i"u"frf" au citlscltrc non-sanglant dc la pei c Cer lc
r""g.r-,"fr.)fit" 1e simplc tait 4t ;11g 1r1rrs Snhol des
bfuin,, trL',,rtl- or, il laut dire- c corc qLr'on ne pui\sc ici Lc
rronlr1.r dc laqon plrrs prtcrse' que 1a sLrspension dLL pou\orr
.,- n,., ... 1.: ...,1 1 
" 
'rP"tt"'
o .",:. ." .pt. ' i. .' '.''rr'rc '. ' ' '" ' d" '' I r'' r"'ilnun."ut" u;.tin 
" 
Li'unc lnlirluc- lrais il esl coupablc dc
tir,r" 
"i. "* ^ ." ,i,." 
qLr'il lLLi t:ul ( 
'xpicr ' ; 
la milddiction
..,'. i.'. 
',.'" 
d.i r. p'' i'rcr"rr ! r""b 'dr''''t'
, . 
" 
. . , . ll . . . . . . , . ' l" 'rI il( ''c c 'r l' ''' r' '':r'ir ''irc
4,, a.oli *,t lc r,'i\'a t (/! it,'n.:chuli de; ReL*tes iihc] dln
LtltutclQat dry'). 1r \'lolcnce m)lhlquc esl rLnc riolencc
t",gL"r,i, q.i ,t"..".." puut ellc rn6rre contrc lc simple leit
de iirrc: ll violcrlcc divire .st unc vrolerlce pure qur nc
touche i la vie qu cn rr.rc du !ivant (dir giittl i:tu .'ti'€'t;,.,ott 
iit.,r, rtl!,:i teLten n]1 Ll.'\ L(h'nliYn ]iili"?) Lunc
Jpe lc sacrllicc. l'aLrtre l rgrJc \Dkt 
't\tL.lt'1tu.'t 
Ottt| lk
1t;tu it]t 1t tic tttt)
\\r. Beni rin. ( Prolegotnares i unc critiqlkr de
,./z,ir/.,i. l'.!'is. ttel1J .luLliard. 1959, pP 'tl '12
Kritrk dcr CcuNlt ,, Ge vnntdte St:l11 iliett ' I 2-
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re!olutionnaire, n est plus impossiblc, ot il annoncc cnlin tLne
!iolcnce absoluncnt neuve et rnysl6rieuse dont la venuc cst
ilDmincntc. et qui parait avoil toutcs les caractiristiqLres du
messianirlua ct du souvcrainL. La <violcncc divine r, scmble
co[stan1nle]1| priscntc car el1e pcut irdvenil sous toule lbnnc
imagi[able (gucnc, execution dc chiililDerrts molte]s, ctc.), et
llrjmaginable. A 1o fin d" son texte. Bcniamin itsistc sur le liit quc
cette \iolelrcc nous reste contplitctrcnt obscurc ct incomptihcnsible.(ln sait que 1c long passage quc jc liens de citcr cst la panic la
plus ilrlro.tante el peut-etrc la plus originalc de la Criliquc dL. ld
rir;/clr'r:. Benjamin cher'che ii y for-nruler so argumont el] distinguant
deux t-vpcs dc Violence pal Icsquelles sont jugds Niobi ct (in6. La
clistinctiolr lui scrt ri disigrer ct i ( institLltiornaliscD ull llollvcilll
genle dc violcnce. ainsi qu'ri s'opposcr a\:ec lbrce au pacilisne
rivolLrtionnairc ct radical d'u1l c6ti. ct e la.judiiti dc KLrrl Lli]lcr ct i
sa cornprihension dc la vie de l'autret. Ce passage est
Seuil- 1982. p. l9l: 1'. Roscnz\\erg. Dtr Srcrn ler Et'h;\tttlg 11921).
Franklurl arr !rain, Suhrkanp. i996. p. ll0.
( Die giiltlichc Gelralt. wclchc InsigniLrm urrd Sicgel. nienlels N{iltel
hciligcr Vollsneckung ist, lnag die waltendc hcillcn ,. \\'. Llcniamin.( Zur Krltjk der (lcurll ,. p. 201.
L€ lc\lc dlr Hiller ( Anti Kain Bi Nachtort zu denr
Vorhcrgcienden ) quc Bcolanrin citc ti partir de la rcruc Das Ziel
(1919) cst pric€da par un court texte dc Ruclolf Leonhaftl < Endkarlpl
dcr $hilingegner | , consac.e i la grivc des Sparlakislcs. Celui_ci
s achavc par un uppcl i la lutte conlrc lcs annes (.(dr4rl,q.ge, d/.'
IIhlfu !. p.23). Lc icxtc de Hiller itlaquc le bolchivrsmc au nom d trnc
rJvolution srns arrrc et sans iencur: il esl prcl€rablc dc rester esclx\c
pllLtot quc dc provoquer une rabclLion anndc (gorulttiitige Rotk).
atlirnre Hillcr iL )a page 27. Qualrd i] cilc Ilillcr dans son lcxlc.
Benjamrn omct quelqucs rrols i Ia prge 25. Li phrase conrplalc dii : (
tlt'utalNic]'L jch ni.ht, tt)t( ith nt:ltt, ro et-ri&te nJl ninnlernkht'do\
Wtlfici.h d{ (;e}?chtigkeit, cle; e'tigtn Frttlens, tler l'itttLle
denkt tlu geistige '!c]torisL, .\o dettk .lo .leltte !]olstlrctLik .so
dor:hto die \.oL) eb.rltrclen i\lillitdrs r1)t5iitzlth Ll hcintiiLki:Lh
er:thlogenen Spartdtttsliihret: lfn aho bekennln. dall hdhet no.h dls
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Ainsi Benjatuin congoit il la ( \,iolcnce diline )) coDtllte unepuissance que Dietr possdde ou comme unc violence qu,il cxer-cclorsqu'il chatie flori et sa bande. C,est son Lnique cxenrple. Ontrouve chez Benjamin quolques fonnulations altematives i cc
svntagme de < violence divire ) (impricis mais couratl dans lcsI.\ e: ll(olugiqU(.r.. r rn,,\c o...qrrelic\ ri \.ol,pu\c dJns .,,n te\t..
,r l! \ rolrnce'lIt\llq (.. L.'i{l-.t Ji|e I la rtolcnue qLti ..tic cl coI.ct\c
lc droit. Chcz lui, la < viole[ce divine, est i la tbis ]a < violerce
pure ct imntidiatc r. la < grtve proi6tariennc, dc Sorel qrLi n,csl pas
violentc bien qu'cLle aniantisse. ct la ( violence pe.logogique,(e1'zieheris(he Gewdh) qui est 6galc ent hors drr rtroit. La rir,.tlencc
divine ir clui, cl'aprds Benjamin, sun/inl unc lilis jaclis et la crisc des\lnrclr.r'c. 
.tL.t'id.1Lre. Jr i.Lrrtrer.. l)t)thiqu( tun,lcnt ( .embl( ltnc
nouvellc dpoclue historique (ell7 neues peschic.htlic.ltes Zeit.jlter\Btnlar irr ,rnrro ri. lt rqnu.. d. .lucl,lrrc il,u.. ,1.. n,,ureu,u qr.i
tr est pius si loin de nous que ccla (ce n.est pas. quoi qu,il en soit, in
nouveau ciroitr); il a{lLlrne ensuite que ia < violencc
rdvohrlionnair
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/eltrci&
sIl kbI I. ool nl. t,,o j o L_rr... ra p.crnrc.c J,t ron rI rc\re dJBcI r r,, o;l r,1..tt. ttt, ,uJ Sr/,,tt..,,..
Baod.17), cet extrait se rro \,e a li pagc 929. J,ai modifid cn plusteurs
cndroils la traduction dc Maurice dc Candillac. Le traclucteur icrit une
note sur le mol ( 1nenaccr ,. cl souligne qu.( en rerliti, d,apris le tcxtebibliquc. [...] \'rhvi avait solcnnellcment a\.edi [...] du moins l\,Ioisc
Rosenz*,eig emploie 1'cxprcssion cle < nouvcau clroit, dans unp..,r1.'Jrr l. rel,., \t.a- t-. t,.,,/,. jr tJ rr,,i. cJJJr .,t .r...1q r .r . c n l,lic l" rr r.rc :.r... ,tre 1.. .e\r..re B.- i:r ir. .. L <. t.
cl. dL r,,.r. \t,,lct c. qL,.rc .u,rrcr 1.. no,.te,,, ,li. t t,_1,-_. R. ,_tgn:itkle). E1le n)est pas une nigxtroo dr droit, cornmc on lc crcit
sou\'ent- llscind clu'on csl par ses allr.rrcs subr,erstvcs : bicn au
contrxire. clle Ic fondc. NIais l,id6e d\rn nou!.eau .1roit recdlc une
conlladiction. Dans sLrn esscnce. lc droit est droir allcien. Et voicj qLLela violence se di\,oile comme la r6novatricc .lu droil ancien fr.l.'1r,..', .1..J... R,../.) Lr:,1. l':..re \r,,e1r ,e.^.t_,..,1,.. t.t-),,
droit nc cessc de sc h.ansfb].lnct en droit nouvcau ). F. Roscnzwcig,
L itaitu de ltl lted(tnpti(,n_ t. fi .t.1._ Schlcgel et A. Derczanski. paris.
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D€ lo i.'.reJr il leinnme'rioLen"
-2r Suit lc gror.Lpe dc livr-cs, dc lextes ou de conccPts llou1'
lcsqucls o1r sail ;firilljblelncnt qu'lls ont inllrencd d unc malli're ou
d'une autre lc t1a\ail d'acliture dc Benjamin' D'abord lc livre dc
Hrrso Ball Z./r' Kritili tltt-tletrlvhen lntelligenz (1919\: au deliL cle
L'criploi idcnticluc .1u mot de ( ctitiqtre'. il rn"' scmblc quc
Be jaluin s est bien soLrlcnu des analyses qtre 13a11 thit du-prenrier
chaiitre dLL /)e tv'lLtnanhictdc Dautc. [nsuile. evidcrnmcnl' lcs deux
li\,rcs d'ilmsl Bloch. Cleist der L)topie (1918) e1 /Trorras Miilltct: als
'lheolage c.lcr ReNohttian (1921). Enlin Bauclelair-c c1ue Rcnianirr
citc et iradLrir avenl cc lextc : les conccpts cle < heppe rr' de < choc lL
oLr dc ( catastrophc ,r sont tras liiquents c1lc7 Berliem 'j/ Un groupe de lextcs qui n'est qlLasinlenl iillnais nlentiollrr6'
nais qLLi a- ce;tainemcrtl laissi utie tracc signilicative clarts la
consLrLLction du tertc de fledamin. cst conDosi du livre d(j Rickert
iic Pt,itor,4,hio ,1g5 lebe s (1920)r' dc la brocbulc r'1c David
BaumgartlL tlc la nlSmc annic sur le probldme ct le conccpt dLl
possibie. cL bicn siLl cles texles de llcgel sirns lesqucls lc leltc de
tllllt lolkers. 
lleidclbcrg. 'I'exic olrd \laterialicn dcr FllS l l979 p' I 2'1'
Ln I96,1. dans unt Iipliqtle aux texlcs Llc.,euncsse ':lc Bc lamilt'
N'lelcusc icrit sur le choc : cl. \\. Llcnjanlin Ztr l(riLil' tlet Getolt tnl
nnlrru tt.liiit.c.l\trkfu( am i\'laln. Sr'Lhrkxrnp l965,p 105'
I Lr . caLnstrphc r csl bien sin l obscssion dc Scholem, rrais clle cst
pier"n," 
^u"Si uhcz Edch 
Llnser atr lout tlcb\tt dc Politil' Ltnl
'tlctapht:ik k jcdL urklkl\/tophalt 1\litili i\t tnt)t''tu|Ph)'sis(h niLht
*ogii,i;1, ioirE Ungcr, PotittL ttntt \'tctaPh ik (1921), Wiirzburg'
I ii .;.1 .,,.rr a \c.. ''J,' '-Eo '.
I Il. Rickel'l, Die Phi]o"ophie ,.lcs Lcbcns, Darslcllung uncl K|ilik der
philosophischen NloLiesllomutgen unsercr Zerl Tr:ihi1lgen J C B'
\4ohr. I920.
' Dr. D. Bau g.utlt, D.]s MngliL:hlicitst)rcbld]l dct KtiLik dtt t'citrn
I'ernLrnlr, tlerinda,nen Phiino rcualagie und tlet (;Lgdnnnlihotie '
Berlirr Rclrther & Rcichat,-], 1920. Cc livrc a 
'1d 
pubLil- oorlmc
( ErginzLLrgshcfte , clans la reruc ,ntnl Sttklle]t rI' 5l' Il scrajt 1r's
impirrant p'oLu Lrne thioric imrguaire drL possible ct de I'inlpossiblc
q.riqui rie'i.lnrr .u,rpte iLLSsr bicn de A Fausi de E' Harl'nann' quc du
DcIridt tardil'.
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Benjamio n'aurait jantais pu cxistcr. Il ne s,agit pas seulcmcnt dc larcnti\c n:rr Bcrr.rmin Jc tlgr r. lt(tert(n e..f. i., ,;o,",,.a ,.,,,ll-"
nir . \e]lrplc lJ \ tolcnc( rlr lterr,,,,rr I r,. r rul..nr.c ourc .. . lJ rc r..r!irpa-s..sculement lton plus dc la rdicriturc et de la concction ilodill'drcnts svntagmcs hdgdliensr. 11 s.agit sunout delru 
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raison de supposer que tsenjauin ne collnaissait pas lcs lravaux JeStamnrler sur la thdorie de I,anarchisme. sur io droit ciu plus fot (r/as
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De o re e!r a 'elrremeviolen.e
neme annto que la (aritique de l,:t t'iolent:e. Il s'agit du livre d'lJrich
Brodmann R.,.r/ uni Getult. flependant. pour Berjarri[, le morif
direct dc la CriticJue .lc ld tiolencc pourait bien etrc le textc dujrristc Herbert VoNerk. ( Dns Recht zur Gewaltanwcndun{ ).
pubiie en scptcmbre 1920r. Je lerai l'hypothase quc ce texte ct
l'orageuse pol6mique qu'il a suscitde ont incitJ Belljamin i rddiger i
la 1irile un coutt texle cn riponse aux probldmes du droit et dc la
ligitimite de l'usagc de la violcnco. La notc dc Benjamin au sujet du
lexre de Vi)n\'crk pounait ainsi 6tre la plemidle cscluisse i.1e la
CritiqLte de la violtnc:e. En mdme temps, La aiili./re constitue
\raisemblablemcnt un rdsLLmi complet dc quelques textcs onblids de
Benjamin. esquisscs et projets sur 1. politiqlLc qu'i1 dcrivait d ce
momenl-la. S'i1 fallail maintelianl tlouvcr un lien cntrc ces trois
mains (cel1e de \trrverk et les dcux de Benjanin. qui dc t unc note
ct u1I alticle i quelques mois d intervallc). je choisirais alors le
E. Rrodnxnn. Re.ht url (;e\nlt. Bcrlin und Lcipzig. \\raltcr dc(lrLrntcr & Co.. l92l L i11fla1ion de Iivrcs sLrr ce rhimc susoitera les
annees suivanlcs de vivcs riaclions et la ncgarron dc l'crjstcnce d,un
quclconqLrc iicn cntre droit cl ,riolence. L)ars les lbrl$lngLn iiber
praktis.h? I'hilosaphlt, (Erlangen, \rcrlig der phiiosopbischen
Akademie. I9l5). Paul Natory alfirme que lc droit n'exercc pas dc
corrlraink (.'11,lr1r ri.r/). quc la violence nc lbrnre pas dc droit
lGtltdh .\challi ]rRht R..1,1) (\\ 180 pp. .1s7,.15i1). 1l p,rrle de Gtyalr
commc Lle Re.rrf,.lrrrg et de non-droit sous lc tnasque du choit(l-inrcthr ltinrs da ilaske det Re.hts)- ( Il e\isrc igalcmeDr la lbrcc
de la Iot (rechrltr:he Gc\tdh) (Gq k, die *tb:t ols den Rethre
/ids.5r. mais il n'existc aucunc loi de torcc ou drojt;i la \iolcnce ((i/,
Re.ht tut Gct\nlt) lRer:ht dt Llus Gtjtdlt ti$tt). Lr riolence nc
fornre pas lc d1oil. De nlimc lc poLrvoir (11Lrrlr) ne forrne pas le droit >r
(,rr.1. \ I97. pp. ,191, ,+9-l).
I A la demandc du redactcur cn chef de la rc\'uc Bliitk,t lijt.rcligr;.\en
So:ialisnut:;. alarl \4einncckc. ct de son amr Paul Tiltich. \br$crk a
pnblie cc texte dans ILl quatriallc ll\Hison dc la rcvuc en 1920. D,uIe
pagc e1 denli, cc icxte exiramcncnt ooufi cst sui\i Llu comlrcnlaire du
ridactcur sur presquc une page. Mcinlecke co[clut la pol6miquc dans
Lc si)iitme nunrero- paru en I921.
l0!)
De l.: ie reur a erhS r: riollir.C
passagc du tcxte dc \ibrwelk qui nlet Beniamin i,distnncc du ct.oit et
de le liolence du droil (orL de 1a vioicncc dc l Etao. ,,\ 1a pnge 15.
\blq'clk icrit:
( un,:hoit ri Ln rdlolulion,. tcl que l enscjgnaient lcs juristes
iL y e dcji ulrc cc[ta]fe d rnna]-s. esl conccptLrellcmrnt
mpossiblc (" Ei, R(h/ ou/ Rebllttian ,, ttie €s noth .lic
Sttkttst'.tlttsl.ht.t- nl hundert .hhrcn lehrten, isr bcgti/ ith
unntdglir h).
11 n'erisle pas de tel conccpt. ALLtrcmcnt dit, il n'existe pas.le
droit qui nlinc i la rdvolutiol: une ldvolution rlui sul1icnt dans lc
carhe de la Loi cst inipossible. Le s)ntagme de < droit a la
rivolution ) est.lonc une pLrre el simple absurditd. !] i la toutc fin clc
la Ct-itiq e de la t,iolen<t:^ tout se llasse comme si Bedanlm
dioou\rai1 un autre espace poLu la violelce et pour la rivolution :
xlais si la violcncc. sous sa tbrme prne et de fagou innrcdiate.
pcul s assulel ulr stat t du ble. en de9:i manrc du droil
(j.nseits det Rechte.r). 1t\ preu,,,c rLors scrr lailc qu'u1]c
violence ravolutionn.rire est possiblc (die rcralt!/ionii-(
Gewdlt )tigli.h ist).
Pour qu'u[c tcllc riponsc dc la parl dc Benjamin soit possible.
pour que ce qui est conceptLrellement impossiblc dcvicnnc possiblc,
ii cst niccssairc dc changcr de registle et de sdpaler absolLlment le
droit et la violelice. Sculc la violcncc qui peul s'absllaire
compldtcnrcnt du droit peut s'appelel riolellce rdvolutioruairc
(divine. absoluc. pure. souvcEiuc, ctc.). Ccttc sticle dislinclion est
bjcn la condition llour la dicourelte d'Lrn espace (et d un temps) tout
d fait nouvcau, hors du dloit. Dans la note et prenliare rdactioll ilrl
texte de \ir\verk clonc clrelclues mois ava1lt la C'riliqLle
BeljaniLr s'opposc i la violcnce du dtoit. c'est-ii-.lire d la ( lerr.]alice
inrensire du dloil i sa propre effectuation , (itllenrirc
lerwirklichungstentlenz dcs Retht.r)- Son intention est rle liniter la
hiite el l'impl1tience du droit i occuper ( 1e mondc r. ll scmblc quc
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cette reserve e l'dgar-d du drtit int|oduit h quelquc-chose de toLlt ii fait
dilttrert :
Du ryrhme riolent de l'inrprtience (.Un dc ,q^.1!nthilt
Rh.ythnus der tnrg./r/./). d.rns leqlLel le drort exisre et trou\.e
sn mcsurc lcnlln)re]le, Llu contraire du bolr -: I > rythDre de
l arrcnlc (Rlnrrrfir tlet Errvn ng) dans leque] se Llen)Lrle
I'Jvcnctrlcnl cssianiquc liti 1\,cl(hun das messroiisLhc
Gt:chcht:n Ltrliiul)
Le poinl d'irlenogation qui se sitLre apr'as l'acljectif < bon >
lg?//er) est unc iltcnention postdrieure de Benjanin et constitLle le
fropos de cetle phrase. Il ne s rgit pas seulcnlcnl d'unc hisitation
latent. ou d'ur ddhi que s'accorde Rerjarnin dans l'afien1e d'un
adjectif plus precis, rnais aussi de celte m€me incerlitude i'ace i
l'ivtncmcnt annonci conrnrc dcrnicr ct divin. Lc point
d lrtefogation supl]rime e1 simlillanenient ne sUpplime pas 1'holizon
dc privisibiliti dc l'ivincmcnt clui sc diroule diji rnaintcnant ct qui.
en meme tenlps. retalde sans cesse (lie Ver.6get1Dry)t. L erdnement
rncssianique. commc ivancmcnt quj doit iDtcromprc (ct qui
rntefiompt) la vio]ence du droit, comme clemidre liolelce qrLi
Npprime toute violencc liLtrLre. difinit ct structllrc I'attcntc
(Err,artungl. Sculc L'attcntc rcndra cflectif ce qui est conlplatemeot
impossible.
r ( t,e droit.le recourir A la violerrce )). \\i lleoiaorio. F,?gr,.r/s. Parjs.
PUF. 20(l l, p. 1 15 ; \\i. Beniarrin. G..suntnelte St:lrilien, r. 6.l. 141
: Ce fi.rgment Llevient pllrs clair.rlr |egard d'un lexte no,1 encore publid
de Genhom Scholem: ( Walter a dit rLDe lois : L-e royarrme
mcssianiqLrc csl toujoLrrs li. Ce Jugement (rrr.ri.rl) oontient la plus
gr.tnde lcritc mais seLLlemcnt dans une .phire .tLre. rl ml
con rissa cc, pcrsonnc apris lcs prqrheLe" n'a artcinl ) (l9l7l. Ln
cililion csr cxlrailc .lu lcxlc dc Nlichacl Ldwy. ( Lc mcssirnisrnc
hatirodoxe daos l (trlwc dc jculrcssc dc Ccrshorn Scholcm ))-
M(\titni,\rie.\. hriarion: :rrr nne./igt.l'c june. ttl. J. al ,{itias, P. Giscl
et I-. Kennel. Cenave, I-abor et Fides. 1000.I Ct. G. BeDSLrssan. ( N{cssiauisme- messianicitd. messiariL:Nc. llrur
quoi l':rile. poul qLLoi penser ? ,. arirr li5loilu ./.r /'.rrer;/, cd. J. Beroist
et F. Nle ini. Paris. Vrin.200,l, pp.2G2i
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De io iereur n l exir6me vio ence
qui concerne les rdcepliotls du texle dc Benjatnin. Cotnbicn di116rent
\cm'l l\rr j\cnrl,( rc c\lJ .le It (-'it; tt', J ' tt,tt' t'' '!' :l norl'
avions dcvatt nous l'intelTritatiol dc la plLLs grande pcnscuse de la
riolence du sidcle dcrnicr et amic de Bedanrin, Hannth.^rendt.
Ilois tcxles ou trois expdlicnces bcl amil1ienncs de lcctour et
tdmoin cle l'Allcmagtre d'aprds-gucrre peuvcnt eke d la lacinc cic
L analogie dc Berjamin prdsentc dans le titro de nloll tcxle:
rr,'Le rolran de Hemann Baht^ Die Rolle Krrzrh-r, cle 1919. 'qui
traite du dcstin d'un balol1 autrichien qui dacouvrc par surprisc qLL'il
cst le fils ct l'heriticr d'tLn diteshble .luif profitcur de gucrle.
L'exancn que mdnc Bahl dc l'opposition enfe lc sang et lc milieu.
c'cst i-di1e cnhe la biologie et la cullLrre, iL I'occasion de la qucstion
raciale, puis du rappot de la loi et de l'argent, dc la momlc ct de 1a
coruflion, ainsi quc sol1 antisdmilismc hysldrique et sa lbi
pamdoxale dans la rdgdneration des Juifs, sont dcs dlinlclrls qui o1lt
ccl1ainelncnt altili l'attcntion dc Bel1jamitlL.
b,/ Chez Kant, clu'il 1it avcc beaucoup d'attachcment pcndalt dc
nonbreuscs annies, Bcnialtrin a pu relDnrquel rm passage-cli de Za
Rtligion lans les lintitas (le ld tittple ruisarr. Dans la seconde ddition
du lirre (179.1), Kant appo e quclques suppl6meDts i sa lbrnlulalion
habinLclle : < I'hornnre doit sortir theratrsgehot solll pour etlller dans
un etat politique ct ci\il (rr7 i einen Polilisch hiirgo lkhcn zu
,e/e/r rr. Dans la deu\idrne phlasc du pamgraphe. Kant utilisc un
: ( Toui cc que tLr rn'icris sur "Criliquc de lN Iiolencc" m a
nafllrellerncnt ravi. [llc Parait ces ]ours_ci ) (llcidelbcrg. 0'1108, l92l).
\\i Benrarnir. Qrl.csPo t1 tru 19lA 19)E.t. 1, op t:lr.. p 2:lE: \\'
Benjanin. B/ /.fu 1. p. 270.
Le rom&r a ete fublid cn l9l9 cheT l adilcrr S Fishcr (Berlin. \\rien)
Reniamii a suivi l'actlvite lris f'econdc de Bahr cl le cilc i de
nonbrcux enLlroits dans scs rextes. Ccpcnd.rnL- lc li\rc l)/(,Rr)lle(.,.,/,. ,'c.'f... rl.cr.r,"rr. o, ni l:r I.rr,r..,i rc'.u. B. rrr -
possddait.I L Kant. Zzr tleligia dLlns k:s linurcs le lu.ttt)ry|( rditotl. Paris. Vrin.
1912. p llL ;l.Kanr. Die Rcligiott inncrhalb tlet Grenzen ler hkti|n
fo.n]tnli- Kdtits gesanntclre srri.i/k)r, Berlir. \\hlL.r dc Gruntcr &
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plionaslnc]]our rcnli)rcer. l inlage dc l,cflbft : ( l.honlmc tratuel dojt
s'ct'tbrccr dc sollir' ll (la prerllidrc idition donnait < s,ctlorce ,r au licu
.ic lrr,rr.rt , .j.urL.f,J ,,/,. ,.,,t:-,1.,,1, V,_r_,t, 
..
,,..,t,. t,/.o,1 
'.,1 ,i I /, ,., r,./1. ,/ ,,,, ,. D,tn. tr ,rlirc ,1.. 11 1,1116.1Krl'r ll u.tl.. t ( r.c.t,titrC lrfCC l\ t.t.tn.t : t ,r.,rrrrrr.... JOr, . Ci,,ii.r d.
'or'rr'.r'.cr 1n (,.,cnn..ih1... t...l,tdt,t. .,.;..,.,tt,.,..t,_\-,,1,,rt,,t,.1
i:', ." 'l' "'c ", 'r. ,. \rr t,,tr!-.,l,lrc \'.r\:, r. ,f,.. ,1 .
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1a\\.,r) bicn qu'ici cucore le principc en l\tr,tc ktnlr.t!1.]kL
P/ rr.l/r) i\'cc les ilXcntions vet.tLcrLscs se trou\c cgalenrcnt cu
nous-rrimcs ct nc sort relraset]ld qu€ l]pL[itrrcnt corrrnc
truiss.rrcc c\tarieurc \nl Lut.\ \c/l).\t licgt 1t .l n t bilillttt ti.\
tr tllcrc itl& h t t,u.:<t\ k l I t \tiltl):.
rr Lc sittt1nailc ,Je Goldbcre et lcs rclcorrtles clL!'a lllitcs
Benjarrin arec dcs gens dc son cerclc (i'ai.liji cvoqua plLrs haut
UDger cl Llaulngardt. auxqucls Scholcm ctltit particuliiremcnt
allcreiqrLc) pourraicut avc!tu.1len1cnr dtre l aiguitiorr lc plus
rmporknt dc llerrjantin dans sa r.iflcxiol] sur. lc slcriljce, lc snltg el la
violencc au sLrjet clc Cor6. Pour l'instant, 1'rmirluc a|gtnrent cn
lalcur de cetlc h)llolhasc rcpose sur lcs longs passages du livre c1e
Coldbcrj paru en 192-sr. Dans la ribellion de Cori (qu'il nomnrc
Konth luf.ttunl. et igalclDert ,(1r?rr- [ inttt.nc]tnen. ( l,enh.cptise.le
Core,). Oskar Goldberg voit Lue lrrcuace aclLessic au novaLr
rr (.rplr\.r.lrr. tl.. 1.tl.tt \t\ t . t t ,/ . . t t t I - . , t . t . Id t...rctt,. 1Rr.,1.,.-.-1 -t
c.lte ribcllion qui. sclon (loldbcrg. est incomllrdherlsihlc du foint
de !!.lc ( thiologiclue, cst contmc utlc ldaction du corps f(r)rpcr)
lorsqLr'un dc scs oLgencs vilaux cst touclri (llcff r]i/? 1(,hcn\ti(htige\
Ot',ga t t am/i n tl l i t h u n gcg]. i l/ t: n.,1, i1 tl )i.
Ces lrois sources h)potlt6tiqucs de l'analogic de Benjamin sont
.c.d Lur. Irc.,..1.',i ...'l'.'nicrrrrc||r J\1,. ..p.Irr. tr\tUcr.,l ..fc,..
I\)u|tanl. si l'on 1lrel clc c6ti i'obscurc tllegot.ic dc llen]1ann []alr. oll
rerrar.lucra qUe. et chez Kant ct chez Cioldberg. la bandc,je tebcllcs
est ralDerrie ii urlc petitc (Fartie, qui contrcdit 1c (toutr. La
Jhil..p. 135:1hin..P- 100. (.etic rni c a|nic dans le te\tc ( Lr l,'in de
lout€s choscs, il. Kanl. arrr)€r philosopttiquts. t t. 1..\ ttc].tji.t.s
.j.rii!. Paris. Callirrird. 19S6. p..llari t. 3. p 33t). Karl uous
dicouvr. quc ccltc bandc qU il rrentionnc csl la bindc de Colt.
s'ign dc (brd ct dc sa ba\d.. lc]- Rtfi. Kotoh
O. Coldbelg, Dic Uit'lLtLhkit tt.t. tlebt.atu: Linteirtn! in rttLr St:rLtn(L.\ l'cntttcut:h.1. I, Berlxr. \,.rlag Da\,fi 1915. Goldbc+ cn\.isigc lcprobli c dc la siituctd. cle la dcsruclion_ dU sxrritlce. du sar)g (fp 93
99. 160 I6ll. coldtrcrll mcrlionnc llne lu bl ti!? O7rlr,r.r dans lc
contextc drL snrrilicc r) la Lliesse Ki]li (p. I-19).
' //r/./.. pp. 19.1- 195
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ll-l,iili", l.f.r., mal nc pcut pas se constituer en cntitd ou encommunautd qui puisse subsister dans iu.erirt"o"". AuL"rrl"rtliit.l"((.pa ic )) ne peut pas subsist* commc paflic a t,interier. au ioui,dis lo$ la rdactiou <lu torrt cst terible 
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comrrrL rrnc Jer.i"ruIr dc: orJrrrr.,lc rorr. or!i;isInc
,rLr oc nutr(., clrrps ., chcl Colllhcra
Jc reprends maintcnant. cncorJunc lbis, le tcxlc dc Beiriamin :
i,l ^"-ll ,.,c..t ,,.Drrr,e.| 1...,, r.,...d,,,)rnc..,rr(r j.t.,.rot..L. t ),l .t .,,.,,pp, cl. rr^i,.r c. J:.,n:.orririn (tr\tr pr.-d. arc.. r.dr,.,lr. l.r ,:o..r.c r,rrn.-i,cI'rq,r L cJr,t (,,,, L lt__,., ,,/,r,,,,.,r.,r.,0.iarrol.r,c.0.,^::":,1.. dr,,rr , r. !..tt ... .? t,.,.,,,. r..,^,....1 irr rc... .lr.lL \rnb. o,o, L,rf,,\r. ! \ .-II r..l oc ( 
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L.r rr,rdrrrrron rtht..Jise J prrftrtcrrrcrrr (lt\, uJi J.Jld"tn,,rrt((nr.( l',r,rt\cr. t,,ll ,le Hcnj.rmrrr (l I.ilterpt.tJlolt 
.f" f.,.,1, .1, j.Gotdberg. l1 n'y a rien ic <radical>, pr.risqr,., 
",,**i." i"< r'iolcncc.dir,jne, s,opposc i La vrolcncc mythiquc e[ tous poi]tts. dtous^ igar.ds (.in olle Stii.:len, in all tespects), ti;,;, ;';;;;
. ,'Jt.rtirn..rrr .. hicn.rr u.,rrrraire_ rrrri_ r
qui priscr vc r:;,,;; l:";i;;;,;#:X'll':':i'l;:IJ"";fii3,5i.:rl
:1.:,11r.:" m6me remps (c,est po.rquoi 
""11" 
, i,,1"r";';;;o;;;'i,,
Justlcc ct non Ic droit ). Conlraircrrcnt d la remarque que le
l r,,r1,l,,r p. 1g".,,",, ir Jc. n.rr. .. pr,,.r. . cr . eclnlrr 7,r,.,i ,,,rr r.l.ll. L, Ji, r.,,r.o., c,r-c eJlnir rrr./r,.zr 
", 
:,,,;,,,..;.;,,.i;,Dalrs la mcsurc oir Dieu cst le sujel d Lrne actton qLu oppo(c et rcnd la
^ _ll:1 .1,,, 
,.,,"1,, . n.... D.,,,,,\c,.r.,i. r,,oi..rric. , *i ;, r.( r.)cr. r.l,o,,c t, n,l r,I. lL.le ,l. L rrL,ir,.\/,
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traducleur lia1l9ais. N]nurice de (]aIL1i1lac, fait er1 note, Dicu ne
donne pas d'nvcftisscment prdalablc ct ne rllenilcc pas ccux qu'il
anianlit: il a\,ertit sculcrnent ceLr)i qui l'cntcndenl. Mais cc n'cst pas
tout. ll mc scmble er ellet cluc l'arnbition (le Bcnjarrin va plus loin ct
quc son emploi du cas cle Cori cxcddc ccs lrois momcnts qtle j'ai
distinguis, ct deux probla1llcs quej'ai evoqrids ct mainlenLrs j usqu'ic i
aLr secood lllnn. A savoir: j'ai lnsisti au ddbut su- la suryrise qui
surgit dans Ie texte de Bedantin. qu:rnal quelclu Ltn paraissallt otl'c dc
( gauche r. ct iirc lc revolutionnairc pa1 exccllcnco (Co1i lc
sidjticu\ selon Walzcr) et Benjamiu parle beaucoup clc la
relolution dans son lexle , cst subilement anianti par la < violcnce
diliLrc r. J'ai ajoLrtd prdc[demrtlelll un sccond problimc r]ui conceme
les echa gcs cntre Beniamir ct Scholem. et qui suggdle l'influcncc
quc ccs textes sacres et lcs anallses labbiniqucs pouraient avoir eue
slrl la lblmation de Ia rellriscntation que Renjrmin se lril dc (bri.
Par consiquent. a la dillirence c1e Goldbcrg et de Knnt. ot cn partie
egalcmcnt de \\ralzer, uais aussi. i 1a diffarence beaucoup nloins
i\idcrte de Scholcln. Benjatnin cssnic de penser cnscmble ce point
de vuc (theologiquc)) ittcottiprihcnsible (thettlogisthtt
Ge\it:l)tlu kle) et lc l(jsle rivolutiorlnaire de la ribcllion. Cl'est
seulcmcnt au ni\,eau dc cc croisement dc la lhdologic ct de la
rivolulio (cl non de la politiquc) qu'esl possible l impossibLc :
l'ivincment messianiquc.
C'ore cst lc grancliose cxclnple du pseudo mcssie el du faux
r-ivolutionnaile. rnais aussi le prcnricr illitiatcu du theetlc
rnessialiquc ct du nlonde i vcnir.
Mais pourquoi Cori esl-il alors un taux l6volutionnaire'l I a
rdponse la plus prdcise est quc Cori n'est pas lc \'lessie. Au trorrrcnl
oir Dieu liappc ct anianlit Corcl ct scs compagnons. Benjanirl c'cst
lir ercorc une grande surprisc les ddlinit coinne dcs La\ites
priviligids. Cc sont cles ptiviligiis lr h l]if/i Bevan.e|htera r;
l'adjectii cst hetorre(:htig). \4ais conncnt peuvelit etrc dits
<pririldgiisr ccrLx qui se rcbcllcnt contlc lcs Pri!ildges ct les
< droits > llr goulemer ct i atre prClre. ccux cle Nlotsc ct d'Aaloll '.)
Conlment Cori peul-il €trc lc scul plirilegii. alors me1ne qu ilcsl le
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pculcnt pas ehc colrstitues cn comlltunaute antagonistc (1e < principc
nrelin r l<antien). nc peulent pas subsistcr conxlie une partie du tout
ou dc ln communauld (cf. lc dilGrencl crlrt-e Chamai ct Hillelr) ct nc
perLlenl.jamais lndantrr le droit (la loi) puisquc leu inlcntiolt est aLr(nrtrairc de le hanslblntcr-cn LLr tlollvcau droil lc'cst i-clire r:n rrn
nouveaLr pln,ilige).
\,lais pourquoi. plus genilalenrcnt. rnle tcllc r.dbellion(riibmrat|icc, < prodrLit >r l ivinelDent .ic t)tclr e1 sa r,iolence
destructrice'1 Lc travail cle lanaiogie ct de 1a contrc-a[alogie
rappellons quc BeriamjD dcrit alul anl ces annees-l,t un tcxle
(\1oshe) ) a unc corlnoletion Ileinclr.nl lag.rle et s cr)plore au tl.ibrLnel
poLrl nomurcr l adr.crsairc ( Dd.t ti i:']tot)tr. 1 9. 1 5 1 6 i 1,!.rrx.!. l7. ll).
Dnns le tcxtc I Slt rl LtLhru: Cur Lurd Biise in dcr lQlrbatr,. i,i), ./.,
,\,.ttix.h..]i Gc!tdlt &r Gattheit 11962). Fr.rnktilrr crl] \4ajll. SLrhrhxxrp.
1973. pp 63 69 i tr U'. C. Scholem. t-a 11\ ktljt, ijtiw. Lc\ than..!
lonldncittntr. Pari5. Ccrl. 1986, p 89), oir Scholcrn evoqLLc la
ribcllion dc Cord dans lc c()])tcxte d un grand Llitlircnd cnne deux
docicurs:Hillcl cl (lh,rnlai. Il circ le ll.agnrcnL ttu 7.nhtr. t. Iib:rl )lr gauche s intigtu i la droilc lLli.! Link( r,n.de i liL Re.lt(
einlttzogcn). et la prix risfa paflout \Ln(l 6 ljnr t1ff u)ri. itlt ..jllj. tl
cn liLt dc rname lors dc la querellc cr)lrc (lore et Aaron gauchc clrnlrc
droitc. I .l [Mois.] icr)lr Ll accordcr lcs pirlties_ mris lx gruchc rctirsa
cr 1.. \rul. .c .\ r ..rp. .c. 
',1 
.,. ... /,. I d .-.r.
..1 la siluchc devriit donc operer Ltnc jonctio|. nlais Core relirscla dc
sc;oindrt a I'Ln-haut (Oicr1,r) er dc s inrigrcr a la droite (rir l/r,
llcLht? ?inbe.ageh l,ctlca). il tombcrr saDs dourc d0ns l Fn bas i
causc Llc la violcnce de sa colare En cflit. ( ora rclirsn qLre l.r
conrftdrclior soil rasolue par l.r rnrrn dc,\4ois.. cetl!'qucrcllc n atarr
Llonc pas pour "lc nom de cicll)(' (r/rr ./.r\ Hintnelt rrillttit. l..l) La
contradicti()n qur cst lnise en ordlc sclon la dcicrmnrrtioI de l'Er haut.
qui s elilc cr ne |edcsccncl pas et qui sc nraintrcnt droitemcnt. c cst la
!onn.rdrction opposanl (lharnai cl Hiltel I c Saint. banr solt il.
s'intcrposc cr1lrc erLx- pUis il Ics accordc C esl l:\ unc colltrudidron qui
dlart pour "Lc nom des crcrLr". or les cicu\ ont ouYcl1 la contf.l(iiction.
arnsi tr t-clle dti r6vnue (r.nilr?- signiiic ri la liis 'rcrsoLrdre et
"confirlncr") , l-r Zrr.r'. t L Paris. Verdicr. I9E l, pp 102 t06.
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irnportant sur I'anabgier aide llen-jamin i tirer unc conchrsion
consequente i Ia \,iolence absolue (destructric", aiuin" 
"ircvolutionnaire) aniantil la violenoc juridique 
.t p"fiiiq,-, ii".t l_'dire.la r.elbellion intiricurc i la 11)i (toujours 
_"ne"'"o ,.,,"'j"I'riril..ee. er ,lc hcn..rri,.,r. rurnntc c,tlnInalt,,I Oe it,ro,,ctr.i"rb-.'Irr dr, u.rprrati.mc lnrer..crncnr. l, ,.f.|1i,",, O" i ,,,:l'.: ,ll'.1:
rrcnr( rrirl,\ l.r ,onJiti,,rr prncrnnre porrr,IIe 
.enc\rorc'l(c n,,lt\ctic ul r..ro)rbrc :c m: ltt\.sle c,,llrl-c ;c.tmcrr:ce. Lcll,rr,rcT,'lurionr rir..,t.,t.nc. ,e \,,ti te\ulllinnt).r:re. ll , , ,,,;,;;r.:\olulion .,rr. r:rr.<... r rolcrcc. 
-r, , iolcn.t ,,f ,rrr" ,,i. ,"".,f"Iou tien sans guene:. Ainsi. le paradigme ai r" p."jqr"rdvolutioruaire est d6couveft dans l,inlen,ention violerlte de Dicuc'est-il dirc dans l,attentc du Messie non .,iut",rr _ --_"'' ''" "''",
La proposition fondameutale (der G rllndl.ttz) est celle ci :(Jcst seulement dans lc nnrnde ri venir (cclLLi dcl'acco plisscnrent) (n . h der 1.r,"rfu1.., if"i, t.rt*li]./iil/theil) t)\rc ta vdritable violcncc di!inc echk gajti:;e(;?x?/4 (l,ecr()n divire imn6diate (unnjtelboter g;,ttlicherE.,i,,it tung)) peur se manitaster au|.enellt Ete te tntni,redesh-u(rt'ice landc6 ats zetstdfttn.l). Si,'pa, cunti..- tu
':,:^.. J' .'iI rrprorr J-r.,c nr.,ncli rc-,..rr.. eI.
_ctprrL'i.r Cc.r1r'Iut t.tutt...,, /,r\1..,1_t._,t t. I D1.r...c-r,.. dc r r-o'err,e,r^irre,p .rr,, 
",.,;,,;,, :,,1,..,",,;.tt,t 1 ,t.,) : ,.r r..r ri,,lcrLc hr.rr. ,.,.:7..,.(.ie:rollo.tigkeii) Dans le rnonrle ,i ,,"ni, t" no,r'-il,rt.r..divine cst supirierre A Ia violencc divinc.l
Mais alors poruquoi Clord est_il un faux mcssic ?
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De . retre!r ir 'exJreme violence
11 faut rdpondre i parce quc Cord n'est pas Lln rivolulionnaire.
Bien quc sa rdbcllion. sans lc moindlc douie. contrcnt les ilimeils
d'Lrne nouvelle justicc i venir, bicn qlle toutes les conclilions d'un
thidt|e messianiclue sont satistailes. Cord seul cst I'archiconspilaleur
(,:n(:haotltpit'dlol). le ( d6constructeul t) et le dcstructeur d'tlne
communautd cn cxil. C'cst lui qLri diclenchc simultanemcnl quatrc
rebellions (]es Livitcs contrc Aaron. Datan el Abiram co trc Moise,
1cs cheii dc La tribu contre Aaron. totls enscmble conhe \{oisc ct
Aaronr) en ayant < pris >r avcc ltri et urifid 250 cnfanls d'lsrael.
Au dibut de 1a r-tbcllion. Cora s'adlcsse i Nlo'isc et ii Aaron en
ccs terl]res (16. i):
C cst bien tr'op de voLrc part I Toul. la comnluralrt.;, oLri. IoLLS
sont des seirlts (/ff/rr'/rnrr). et au milicu d'eur cst le Seigncttr:
pornquoi donc vous irigeT-rous (/l/rd.!.r) en chcfs de
l'rssemblic du Seigllcul,r
De sa vie. Cori nc prononcera pas un seul lnot de plust. 11
altirnrc ainsi quc la communaule n'cst pas scule saintc' miris cluc el
la comnuDautd e/ chaqoe indiridu (chaquc paltie) dc cettc
The JP.\ Tr-dh Cat1lt]le tdt1 t\"tlnLbss tBtltltidhor). comrncntaire J
N4ilgroN. Philadclphia Nc\l'\-ork, lire Jewish Publi..rliorr Soci'ly,
5?50 r I990. p. 129. N'lilgronr corigc 
^brxbilrel 
qui pcrtsc qu rl t a
trois rebellions (p..ll 5).
I (ll prit. Kora'h, filsdc Ytsar. lils dc Keh,rl. lilsdeLa\] ..' L'cmploi
du passe sirrPlc du \crbc ( prendrc ). ((r il prlt 
' 
Lr.ll'i,{.r.l,l) sigDific
que Corc a con\,rincu ct rassembld quelqucs uns dcs guides du pcuple.
mais qu'il s'cst igalelllcnt separc dc la connlunauta cLlc nleme (( 1/ re
:tparo it \e #paro .l lrnc le I assunblie pout' ettn-etunil tP
,lr/rnl.,,.Itishi).
' Rabbinat Fnncais. Te1-Avir', 199'1. p. 287.
' D'aillcu6. on n'a iucune ccrliiude qlranl i la maniirc dont a lini ( ori,
s'il r dti avale comme les aulres par Lr terre (&rnicriar 110 a) el s'il
pr(nllrncc des mols qui f€uvcrt Ctre entcndus en auscullent Ia voix qui
provicnt de Gehinont (Gehtnna : ,\r(]d) : ( Nloise et si Thoru sont la
\,irrtd. er nous rous sommcs des nrcnsonges ) (Sonhedrn l10b: llu t
Both 14 b). Cu l'. Kalta. ./orr|rrd. Prris. Grasscl. 1954. p.'187 (i0
tuillct l9ll)
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C.,m tt 'ijl,'r Jirt .j irl\ t "e\t tC r.O. nJ(.C ,.Ott\C.r. C (t, at trCn.ClcJnp5. ut'. 5Li\erc ..,rlollnic. I.r -.rd,c-, rc ,f" .",,. a.a,,,, ,i...,- 
-,,,,-(lrrcl cl c:r .e rJ .rtrcltJi.Jlo.r Ll I pt..tLl l\lLr.l( \ 
"; ,,,r.; ;;\loi,c crr r:,rr q r, prcnric. l\t.utc.tcr, d. ,,,.r; ..; ,,,,;, . ;.,,;,',..",;i;:re pelrnI\' (l L) (rt. ..ot.. r,r.c lc Ll..b.r dc r ,. br. r,r r, ,,1,. urr.,.T'ourr-.,rr.''1111q.,.111:ot,cl J.tJll rrtro,tr 
.1.. Bcn.ar-ir; 
",,;."i,lfl:,01,,," u r. rc drrrc i r erprer.rrioi dc l c1,:,6,1c Jc r.,,r,r cr de .onarcanttssclncnt qui, comme tlous l(r savons, pro\.oque une vditable
.,1:l1.lph.,' r. ( nc.,nlc. I,ri: (Ihr . t. ,.,un,,c., c di,,, o. i..;;,;;;
' 
or,rlre- (e. t\U pet-O t .:. \,,nt CSal..rrCIt 
.rrr,t.r .r. ,Crrr. I.,rn1,,q, a(Irr:lllF. 
. l . rLLr ( 1..1 -00 
..,,111p,1111,,.q.,. Lr r iol,., .. . ('\ u.r,ljut,l):rjfco( r,reu irr' Lr .. \ tol..t..c tli. irrc Ju Vc..r<. ,,.ti .ltenn.tt .Jtr. \cr:(t.
li-:.,1* ,,:. pr"rrLrrc( i.r\ .e l(.llcnr I jrrscrrrc.rr .. .,. t",.,,, ;;\r0t\c r\l ,l \ijron, \ o .' d( ,,r Jor. rr:ri. t,.JtLlue,t\t nl tul t,It cJtftl lnd'rr. lc d(,cn. c. .,rlro,rcr l. \le..ie rorr_ri,l, 
. ,.,; :,
vr aiscmblablement une rivolutjorr tout i lhit p""it;q,,.. i,":lipourcluoi ce teriblc ipisocle dewait 6tre (1) h ;".;;; ;" ;"",.ll,tirrtc :r 
'.eIi, i st ,l.te de ccl,c dc l: ,"nr".t,. V.*.,ie ,,,,,r,r;.,1',rol .re.\tdtit\,. e) : l)) , i.rJj.... .l.rrr cr..,.r ,", .1,,,,n.,,,.nr 
.1" .lrt.Ldes plotagonistes et l,indice de l,&ctc dc D,", q"i 
"fr""i,it. irt."ri .'"ioi.nl 
.(nl.ioh); (3.) la mesurc.le but coLrp (rrjl?) i teDir ct de toutcrivolte; (:l) la nesure cle tout .iiscorir_s \tneshiclt) A venir ct .lc k)ulsacrifice;(5) ct en1in. la neswe (.ntrshthtlntfl t" ,o,,i" ,r".r," 'j
venrr.
, 
Nlais cela cst il vrainient possible 1 La distinctionbcrrjaminiennc clcs deux violences et son appel ii penser unc< vioielice divine > dans lc corltcxtc A" f. ' .;U"fl;oi, a"- Co.iiritlodrrisent-ils d la pensie 11.rLn nouveau monde e venir,l een;amitnorLs csquisse-til vdritablement les conditirtrts p"n".th,li ;;t(cotrt,ritre i.r ,,lcnriirc, , rul..ncc. de ..rfr.,.n,l, ,t."rr-. ,,,,f..",J.rrcn(lfe h rrolcn.c. ...rc f.....",1,,,,,,,. :,,.or.i,. r:, 
"r-..,1 ,ii i.dctrtt.- arre ,r, r.i.rl,.r iel lt rorrr .,cr .,;,, ;;: ; ,,,.,;[ l,];rllrcntatrt dn...rlc. ,rl,t ,,rc I jtr,t,.ricc so, icl,. _,:t 
"1,,, 
,,,.," .. .1,,"
I Aa|on csr le ( pr6trc / ministre clLL culrc qui cst oint, lktohohana.thi\)LtL:hl. L(:L 1 : t. s.
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violence soit
'rilrie et que
Ia soLrr.crainct6 clu tnondc (ou d lsracl sclo0 Nlalntonidc) tdviennc
enlin'l
]\tln dc delenltrcr. st DicLL (oU lc l\fessic) a coutmis ur acte il.
\ iolc|ce. c est-ii-dirc si ccle violencc est bie| h prelen.luc
< r'rolencc divine. > ct si. par ellc. se ntaliilastcltl Dicu et Ic tnondc i
lenir'. Benja rin ollerc i dcu\ nivclrLrx cl_importancc cgtlc : d,unc
fart, en dcllnissant lcs caracleristiqLrcs c1e cctte rioletrce qui parait
co]nplilentcnt iDtposstble; d'xUtrc pal1. en atfitmaol .ltLc'acttc
liolencc csl hicn la violencc clir ine pal laclLrcllc Dicu anialtil Cold
Parido\aicment. ces dcux nir.ctrux disqualitient J.iddc sekrn Iaquellc
Dieu n'apptrraitrait qLl_ai h.a\,et-s la violetrcc cl I,ariduntisseicnt
cataslroplliquc. Dc la mine manier.c. ces clcux nivcaux suFpr.intcol Iapossibiliti qLrc des r.iolences honiblcs et des cue cs soi,,nr
lisrtrrr('... , r lrfLl.,(. .. r., tiL..tt J1 (r.r d..rl r r \ r,r lrct.,. -ri\cau, Bcnjamin. hisittrnl, cariidirise cctle violencc oar.dii.l.er..r,r.
..rorrrrrrc-,lr. riol.,r ....1., rr.,.. rr,is i,,rr,i.le .. .., .t.:". l.-.,1,1.,,t
cnlrc droit ct riolcncc. poL[ que la violence corrrrisc soit irlputdc
., r .rrt \1...i. .,, 
. D... . ll ..,t n(,.\.,... .. \lrt( L,.. e \:o c r.,r s,, I
sirtlLllteninlcnl rivolutionnairc. purc, absolui. pcaliiqogialuc. mais
aLLssi qrL'elle soit salls lc tr]oindle attribut : r.rne tclie iiol"n." ,,"
co stitue ni droir nt oldrc. ni n appor.te c1e p|irilitc. brcf. re tait rien.I r. tcll. r., .rr.c d c..rri..L,tr-rl..t(Ir(.rt, !. r(\r[c. t\ rt.t.tI..r.
bicrr.clu'il n'y ait ni sang ni restcs. ( courfie sj l-ien ne s,Jtail passi r.(2) A Lrn sc-cond nivcau, Benjamin illaerc cettc iurpossiblc I.iolencc.
cct impossiblc ilJncluent d l i|til.ieLLr aht thiilrc lnessianiouc. I e
1aux l\lessic et Clori lc psclrdo-ravolutionnairc. lil-on. ont iti aValds
vitt par' 1a tcl1e. Celte rnimc tenc s.dtait diji clltrou\enc poUr.
accucillil lc sang c1'Abe1 afin dc ,jissimuler lcs tt.tccs .lLr crilrle de
alaio et d'en dit'1trcr lcjugclDert 
. 
poul que la \iolcnce contmisc soit
ilnputie soit au Messic soit li Dieu r:e scrait vraisemblablcnlcnl la
c(nrsiqucDcel:lc h susgestioll clc l3el]jarrin 
. ilest nicessaire qLrc letiit rnonte dc la \.iolencc sintultanameltt cflace et conscl\e proldgc,
dillire. garrle cn ldscrr,e lc moncnl rivolutionlairc ct niqaiil-,-].ine
coIrIrur.'Itt\.. Lr ,r p1,r...ig11 ....\,.1.. ro. r. -( dc { or.. ..1 .1. .., 1r.,n,1..
Su htLlt'iD 1 r- h
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exige de nouveau un redressernent de La comntunautc. mais selon Lrnetorrrellc Inc. fc. ('eflr me.ure tr c{r po5\:bJ( qur darr, I .,mbrr dtm,,[(l, J \(r . q JnJ le V(s,ic .oUJc\e de ll ,e,,c .. to, 
" 
],
communautd r, i- conllris les michalts el les rebclles . ( Oui- tous
.unr J(., ,aint, el aL nlilicu.. ,
Lnonrz
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